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ABONNEMENTS 
Un an Six mois: 
Suisse . . . . Fr.6»— Fr.3»— 
Union postale » 12»— » 6»— 
Les abonnements étrangers se paient d'avance 
Paraissant ls Jendl et le Olniaiiebe i la dum-de-fondi 
On s'abonne a tons les bureaux de poste. 
ANNONCES 
suisses 20 c!.. offres et demandes 
de place 10 et. la ligne, 
étrangères 25 centimes la ligne 
Les annonces se paient d'avance. 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels. 
Les Consulats suisses à l 'étranger reçoivent le journal . 
Bureau des Annonces: HAASENSTEIN & VOGLER, 32, rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger. 
Le traité de commerce franco-suisse 
La crise'minislérielle qui vient de se dé-
nouer en France pourrait bien avoir son 
contre-coup sur la publication du traité, 
attendue pour la fin de celte semaine.. En 
effet, il a été entendu que le traité ne se-
rait pas communiqué avant qu'il ait été dé-
posé sur le bureau de la Chambre et du 
Sénat, ce qui devait avoir lieu le jeudi 2S. 
Mais on annonce aujourd'hui que la 
Chambre française s'ajournera jeudi jus-
qu'au 5 novembre probablement-, pour at-
attendre. la déclaration du ministère Cle-
menceau. Dans ces conditions, il ne serait 
pas impossible que.la publication du traité 
fût encore ajournée et que les intéressés, 
qui se montrent très désireux de savoir à 
quoi s'en tenir, dussent encore prendre 
patience. 
Contrôle de la bijouterie 
Aux termes de l'article 2 de la loi fédé-
rale du 23 décembre 1880 sur le contrôle 
et la garantie du titre des ouvrages d'or et 
d'argent, les ouvrages quelconques d'or et 
d'argent (boites de montres, orfèvrerie, bi-
jouterie) non contrôlés officiellement ne 
peuvent porter aucune indication quant à 
leur composition ou aillage, que celle de 
leur titre réel. S'ils portent cette indication, 
ils doivent en outre être munis de la mar-
que ou du signe du producteur, conformé-
ment aux dispositions du règlement d'exé-
cution. 
Tl sera infligé une amende représentant 
quatre fois la valeur de la taxe de poinçon-
nement sur tout objet portant une indica-
tion de titre sans marque de fabrique, si 
l'essai officiel démontre que l'intention 
n'est pas frauduleuse (art. (i, 2" alinéa de 
la loi). 
Le poinçonnement de la bijouterie est 
soumis à la condition suivante, qui ligure 
à l'article 32 du Règlement d'exécution de 
la «Loi fédérale concernant le contrôle et 
la garantie du titre des ouvrages d'or et 
d'argent. 
Art. 32 . . . 
La bijouterie, l'orjèvrerie, les boîtes de 
montres et toutes pièces sans numéro de-
vront, pour pouvoir être contrôlés porter 
la marque du Jabricant ou un signe dis-
tinclif connu du bureau. • 
Ces dispositions ne sont pas suffisam-
ment connues des fabricants de bijouterie 
de Pforzheim, dont les produits nous sont 
souvent expédiés sans être munis de la 
marque du fabricant. Il résulte de cette 
omission que ces produits sont frappés 
d'amendes lors de leur présentation aux 
bureaux de contrôle suisses. 
Les fabricants de l'étranger, de bijouterie 
et d'orfèvrerie, voudront bien tenir compte 
de ce qui précède. 
Exposition internationale de Milan 
Suivant communication du commissariat 
général suisse, la clôture de l'exposition a 
été fixée pour le 11 novembre prochain, 
sous la réserve toutefois que le temps soit 
favorable jusque là. 
Observations du commandant Lemaire, Chef de 
la mission Congo-Nil, sur le balancier Guillaume. 
Dans son excellent article sur la conser-
vation des marches dans les chronomètres 
de petit format, M. Leopold Reverchon, 
après avoir reproduit une partie des obser-
vations effectuées par le commandant Le-
maire, au cours de sa longue traversée de 
l'Afrique, citait textuellement quelques-
unes des conclusions de l'éminent explo-
rateur, en faveur de l'emploi des chrono-
mètres de bord, concurremment à des piè-
ces marines. Mais il semble n'avoir pas 
attaché une suffisante importance à une 
particularité du chronomètre sur laquelle 
le chef de la mission du Congo-Nil a for-
mulé son opinion, c'est l'emploi dans cette 
pièce du balancier Guillaume, auquel le 
commandant Lemaire attribue au contraire 
un rôle capital, ainsi qu'il ressort de l'ex-
posé complet de cet article qu'il nous sem-
ble intéressant de reproduire in extenso. 
Voici exactement ce que dit le comman-
dant Lemaire : « Au cours de notre expe-
ct dition du Ka-Tanga, 1892-1900, nous ne 
«pûmes tirer une seule fois parti, pour 
«la détermination des longitudes, d'un 
« demi chronomètre dont nous étions mu-
«nis pour cette expédition. Ce demi-chro-
« nomètre n'était pas muni du balancier 
«Guillaume. Au cours de notre mission 
«Congo-Nil, en même temps que trois 
« chronomètres de marine, nous possédions 
«le demi-chronomètre du Ka-Tanga, et un 
«autre chronomètre qui était la montre du 
«bord, n° 20307, avec balancier Guil-
«laume. » 
Et le commandant Lemaire conclut en 
ces termes: «Enfin, il est absolument de-
ft sirable que les gouvernements et les ins-
«titulions organisant des missions analo-
«gues dont il est ici rendu compte, fassent 
«expérimenter les montres de bord à ba-
« lancier Guillaume, comme cela fût fait 
« par le gouvernement de l'Etat du Congo, 
«à l'occasion de la mission Congo-Nil. 
Communiqué. 
Les conflits industriels 
Appréciation du Courrier de Bruxelles, 
sur les grèves en Suisse. 
Les grèves et le lock-out de Verviers, quelle 
qu'en soit l'issue, auront sur la prospérité indus-
trielle de cette ville des conséquences désastrueu-
ses. Actuellement déjà ils ont pour effet de favo-
riser la concurrence étrangère et de provoquer 
une émigration des ouvriers qui entraînera peut-
être des placements d'industries. On en a vu 
l'exemple ailleurs. C'est à la suite de perturba-
tions de ce genre que la Suisse a vu une partie 
de son industrie horlogère lui échapper pour 
aller s'implanter en Alsace, à Huningue et à 
Pfetterhausen. 
Il ne faudrait pas, pour apprécier exactement 
la situation créée à Verviers, s'arrêter seulement 
aux causes locales et immédiates du conflit. On 
a dit que c'est le premier acte de la lutte du tra-
vail organisé contre le capital; d'autres y voient 
surtout un assaut dirigé contre le principe même 
de l'autorité patronale: il y a de l'un et de l'au-
tre. Dans la masse ouvrière qui fait la grève, 
beaucoup croient lutter uniquement pour obtenir 
de meilleures conditions de travail; dans la pen-
sée des meneurs, maîtres des syndicats, le mou-
vement a plutôt une portée politique et collecti-
viste. Ces meneurs obéissent d'ailleurs à un mot 
d'ordre international ; les mêmes conflits surgis-
sent aujourd'hui dans tous les pays et les expé-
riences de l'étranger peuvent nous instruire. 
Nous trouvons précisément dans le dernier 
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rapport de M. MiclioUe de Welle, notre Ministre 
en Suisse, quelques renseignements sur la grève 
des ouvriers métallurgistes qui a éclaté à lior-
chach,* au printemps de l'année dernière, grève 
qui a duré quatre mois et a fini par nécessiter 
l'intervention de la force armée. Cette grève est 
typique et mérite qu'on s'y arrête, car elle a plus 
d'un point de ressemblance avec celles de Ver-
viers. 
Les salaires des ouvriers métallurgistes suisses 
sont, en proportion, plus élevés que partout ail-
leurs; ils sont aussi supérieurs à ceux que ga-
gnent les ouvriers des autres branches indus-
trielles du pays. Dans la métallurgie, le gain 
annuel moyen des travailleurs, y compris les 
apprentis, est estimé à 1,320 francs. Aussi les 
revendications formulées ont-elles une tendance 
politique et sociale plutôt qu'économique. 
Des 00,000 ouvriers, en chiffres ronds, qui 
sont occupés dans la métallurgie, 10,000 se sont 
constitués en syndicat, pour réaliser une nou-
velle organisation du travail, d'après les idées 
socialistes. Telle est l'origine de la grève de 
Rorschach. Les prétentions du syndicat portaient 
sur trois points: abolition du travail à la tache, 
fixation d'un salaire minimum et surtout établis-
sement d'un contrat collectif avec reconnaissance 
du syndicat comme mandataire de l'élément ou-
vrier. 
,- On .comprend le prix qu'attachait le syndicat 
è se faire reconnaître comme l'unique représen-
tant des ouvriers métallurgistes. 11 eût été sûr 
ainsi de voir s'accroître rapidement le nombre 
de ses adhérents, car chaque travailleur tiendrait 
à faire partie d'une association destinée à deve-
nir la régulatrice de ses intérêts. 
Les industriels métallurgistes rejettent le prin-
cipe du contrat collectif, en disant que l'élément 
principal, le salaire, ne peut être réglé par des 
tarifs. Ils ajoutent qu'il est impossible de rem-
placer dans le contrat de travail l'individualisme 
par le collectivisme, à cause de la diversité des 
aptitudes personnelles et du travail à fournir, 
ainsi que des changements incessants auxquels 
sont soumises les conditions où ce travail s'ef-
fectue. 
Le travail à la tâche, disaient-ils encore, per-
met de rémunérer chacun selon ses mérites : il 
augmente le gain de la main-d'œuvre et relève 
le niveau de la production nationale. L'établis-
sement du salaire miuimum aurait un effet con-
traire : il abaisserait le rendement du travail col-
lectif en mesurant celui de chacun à la capacité 
d'un ouvrier moyen. Aussi les chefs d'entrepri-
ses estimaient-ils que si les socialistes parve-
naient à faire triompher sur ce point leurs doc-
trines, ce serait, à brève échéance, la ruine de 
l'industrie métallurgique en Suisse. 
La tentative du syndicat des ouvriers métallur-
gistes aboutit au reste à un échec; mais elle a 
laissé des traces profondes. 
En présence du mouvement syndicali-te de 
l'élément ouvrier, à leur tour les.patrons ont jugé 
utile de se grouper pour la'défense de leurs inté-
rêts. Au mois de décembre 1905, ils ont consti-
tué une association comprenant 90 établissements 
métallurgiques employant 25,700 ouvriers et 
payant à ceux-ci environ 33 millions de francs de 
salaires. Celte société est inscrite dans le registre 
du commerce et a, par conséquent, une existence 
juridique. C'est la mise sur le pied de guerre des 
deux grandes forces industrielles qui, au lieu de 
chercher à se combattre, devraient s'unir. Peut-
on en espérer des fruits de paix sociale? C'est 
douteux et l'on peut craindre que les conflits, 
peut-être relardés, n'en deviendront que plus 
âpres et plus violents. 
C'est ce que nous voyons nous-mêmes à Yer-
viers en ce moment et, non sans inquiétude, on 
se demande d'où viendra la parole de paix. 
Arrêté du Conseil fédéral 
concernant le contrôle des boîtes de montres d'or 
au titre de 14 karats, destinées à l'Autriche-Hongrie 
(Du 23 octobre 1906) 
Le Conseil fédéral suisse, dans le but 
d'assurer la concordance des dispositions 
réglementaires concernant le litre des boi-
tes de montres d'or à destination de l'Au-
triche-Hongrie avec les prescriptions en vi-
gueur dans ce pays ; 
en exécution de l'article 1« de la loi fé-
dérale concernant le contrôle et la garantie 
du litre des ouvrages d'or et d'argent, du 
23 décembre 1880 ; 
faisant, en outre, usage de la compétence 
que lui confère la disposition complémen-
taire ajoutée par la loi fédérale du 21 dé-
cembre 1886, à l'article 2 de la loi fédérale 
du 23 décembre 1880, concernant le con-
trôle et la garantie du titre des ouvrages 
d'or et d'argent ; 
vu la consultation favorable de la majo-
rité des intéressés ; 
sur la proposition de son département 
des finances et des douanes, bureau des 
matières d'or et d'argent, 
arrête : 
Art. Ier. Les boites de montres 'd 'or des-
tinées à l'An triche-Hongrie et portant l'in-
dication du titré «14 k.-0.58», ou tout au-
tre correspondante, doivent accuser à l'es-
sai pratiqué sur chacune de leurs parties 
fondues avec la soudure, le titre minimum 
de 0,573. 
Art. 2. Des instructions du département 
aux bureaux de contrôle fixeront le mode 
de procéder destiné à assurer l'exécution 
stricte des dispositions de l'article 1e r . 
Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au 
recueil olliciel des lois et entrera en vigueur 
le 1e r décembre 1906. 
Berne, le 23 octobre 1906. 
Au nom du Conseil fédéral suisse, 
Le Président de la Confédération : 
L. FORER. 
Le Chancelier de la Confédération : 
R I N G 1ER. 
Instructions 
concernant l'essai des boîtes de montres d'or au 
titre de 14 k. (0,58) destinées à l^'Autriche-Hongrie 
(Du 25 Oclobre 1900) 
Le Département fédéral des Finances et des 
douanes, en exécution de l'arrêté du Conseil 
fédéral du 23 octobre 1906, concernant le con-
trôle des boites.de montres d'or au litre de 14 le. 
(0,58), destinées à l'Autriche-Hongrie ; sur la 
proposition de son bureau des matières d'or et 
d'argent, 
arrête : 
Art. 1er. — Les boites de montres d'or portant 
l'indication du;titre «14 k. (0,58)», dont le litre 
de l'alliage constitutif n'accuserait pas, dans les 
différenles catégories de grandeurs et de poids, 
celui prévu à l'un des tableaux ci-annexés, et 
dans la fabrication desquelles il aurait été em-
ployé de la soudure ne résistant pas à l'action de 
l'acide azotique à 22° Baume (alliage d'or à 0,290 
au minimum), seront soumises à des essais sur 
chaque partie de l'ouvrage, fondue avec la sou-
dure. Chaque partie d'un ouvrage doit accuser, 
essayée fondue, le titre minimum de 0,573. Si 
elle n'accuse pas ce titre, toutes les"autres parties 
identiques serdnt brisées, quel que soit le litre 
de l'alliage constitutif. 
Art. 2. — Le producteur de boites n'a droit à 
aucune indemnité pour.les parties de boites re-
connues au titre après avoir été essayées fondues 
avec la soudure, lorsque cette dernière ou l'alliage 
constitutif de l'or employé ne répondait pas, quant 
au litre, aux conditions fixées è l'article premier. 
Art. 3. — Il n'est apporté aucune modification 
aux règles établies pour l'essai des pendants. 
Art. 4. — Le fabricant qui présente au poin-
çonnement des boites de montres destinées à 
être exportées en Autriche-Hongrie en fera la 
mention expresse sur le bordereau qui accom-
pagne les boites au contrôle. 
Ce bordereau mentionnera, outre les indica-
tions d'usage: a) la grandeur de la boite, calcu-
lée selon le diamètre intérieur de la carrure ; 
b) le poids de la boite, et c) le titre de l'alliage 
constitutif. 
Art. 5. — Les présentes instructions entreront 
en vigueur le 1er décembre 1900. 
Département fédéral 
des Finances et des Douanes : 
Comtesse. 
Tableaux-annexes 
des Instructions du 25 octobre 1906 
concernant 
l'essai des boîtes de montres d'or au tiire de 14 k. 
(0,58) destinées à l'Autriche - Hongrie 
Or à 0 ,580 , . 
à employer pour les boites selon les différentes 
catégories de grandeurs et à partir des poids mi-
nima suivants: 
Grandeurs : Poids :• 
10 lignes depuis gr. 6,21 
11 » » » .8,28 
12 » » » 10,35 
13 » » » 12,42 
14 » » » 14,50 
15 » » » 16,57 
16 » » » 18,64 
17 » » » 20,71 
18 » » » 22,78 / 
19 » » » 24,85 
20 » » » 29,00 
21 » » » 33,14 
22 » » » 37,28 
N.-B. Les données de ce tableau ne sont pas 
applicables aux boites fantaisie et facettes, 
frappées. 
Or à 0 ,585 
à employer pour les boites dont les poids, dans 
les différenles catégories de grandeurs, se trou-
vent être dans les limites suivantes : 
Grandeurs : Poids : 
10 lignes de gr. 3,68 à gr. 6,21 
11 » » » 4,91 » » 8,28 
12 » » » 6,14 » » 10,35 
13 » » « 7,37 » » 12,42 
14 » » » 8,60 » » 14,50 
15 » » » 9,83 » » 10,57 
16 » » » 11,06» » 18,64 
17 » » » 12,29 » » 20,71 
18 » » » 13,52» » 22,78 . 
19 » » » 14,75 » » 24,85 
20 » » » 17,20 » » 29,00 
21 » » » 19,66 » » 33,14 
22 » » » 22,12» » 37,28 
N.-B. Les données de ce tableau ne sont pas 
applicables aux boites fantaisie, et facettes, 
frappées... 
Or à 0,600?^0*5f#; 
à employer pour les boites dont les poids, dans 
les différentes catégories de grandeurs,'sont in-
férieurs aux suivants : 
Grandeurs : Poids : 
10 lignes gr. 3,68 
11 » » 4,91 
12 » » 6,14 
13 » » 7,37 
14 » » 8,60 
15 » » 9,83 
i 6 » » 11,06 
17 » » 12,29 
18 » » 13,52 
19 » » 14,75 
20 » » 17,20 
21 » » 19,66 
22 » » 22,12 
N.-B. Ces données sont applicables aux boites 
fantaisie et facettes, frappées, de n'importe quel 
poids. 
L'expansion industrielle au Japon 
Dans son rapport sur le commerce du Japon 
en 1905, qui a été publié dernièrement, M. Crowe, 
atlaché commercial de la Grande-Bretagne à 
Tokio, déclare que l'année passée a été une an-
née de prospérité aussi bien pour ïe commerce 
que pour l'industrie. Il appelle l'attention du pu-
blic sur l'effet excellent que produit l'influence 
des capitaux étrangers sur l'activité commerciale 
du Japon. Suivant ce rapport, d'une façon di-
recte ou indirecte, chaque fabrique, chaque comp-
toir de ce pays a bénéficié de commandes^prove-
nant de la guerre et il en est résulté que la puis-
sance de la fabrication s'étant matériellement 
accrue, les profits qui en dérivent sont employés 
dans une large mesure à l'extension des produc-
tions végétales ou des constructions : excellent 
résultat sans doute pour les créanciers extérieurs 
du Japon, mais la concurrence de ce pays sur les 
marcliés de l'Extrême-Orient en est accrue d'au-
tant, et comme il a l'important avantage d'être 
à proximité de la Chine et de la Corée, cela le 
met dans une posture plutôt menaçante pour 
l'Inde et l'Europe. 
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Un correspondant du Temps signalait ces 
jours derniers, de Vladivostok, l'envahissement 
japonais de la contrée. Les mines de charbon, 
entre'aulres, très riches des environs, restent 




St-Imier, le 20 octobre 1906. 
A la Fédération horlogère 
Ghaux-de-Fonds. 
Monsieur le rédacteur, 
J 'ai lu dans le N° 85 de votre journal le para-
graphe ayant trait à la demande de prix de cer-
taines maisons d'Espagne adressées à des fabri-
ques de boites de la contrée. J 'ai eu il y a une 
quinzaine de jours une demande de prix de 
l'Espagne. Il s'agissait cependant de montres 
et non de boîtes. Cette maison qui me demandait 
des prix' de montres carrées joignait quelques 
références de la place de Ghaux-de-Fonds. Je 
vous'rends attentif à ce fait vu que je soupçonne 
la maison à laquelle je m'étais adressé pour réfé-
rence d'avoir rapporté le cas lequel pourrait être 
interprété faussement. J 'ai du reste écrit dans le 
même sens à la maison en question. 
Je tiens à mettre les choses au point et ne vou-
drais pas que quiconque me soupçonne de vou-
loir livrer des boites à l'étranger, trop convaincu 
que je suis qu'un tel procédé ne pourrait que 
nuire à notre industrie. 





N o u s a v o n s di t en s u b s t a n c e , d a n s n o t r e 
d e r n i e r n u m é r o , q u e d e s m a i s o n s e s p a g n o -
les che rcha ien t à cons t i t ue r d e s échant i l -
l i onnages des d ive r se s pa r t i e s b r u t e s de 
n o s m o n t r e s et q u ' o n s 'étai t ad re s sé , d a n s 
ce bu t , à d e s fabr icants d e bo i t e s et d'au-
tres produits horlogers. 
N o u s n ' a v o n s m i s p e r s o n n e en cause et 
l ' in te rven t ion de M. R o b e r t - G y g a x se con-
çoit d ' au t an t m o i n s q u e sa le t t re laisse sup-
p o s e r qu ' i l s ' in té resse à l ' expor t a t ion d e 
m o n t r e s en E s p a g n e , ce q u i le ferait con-
c u r r e n t des fabricants d 'hor loger ie ses 
cl ients ! 
V r a i m e n t , n o u s n ' a r r i v o n s pas à décou-
vr i r le mot i f ou l 'uti l i té des o b s e r v a t i o n s 
de no t r e c o r r e s p o n d a n t , à p r o p o s d ' u n e 
mise en garde ad res sée à tous les fabricants 
su isses d e par t ies dé tachées d e la m o n t r e . 
Le tunnel sous la Manche 
« L e T e m p s » pub l i e l ' in format ion sui-
van te : 
« U n pro je t sera d é p o s é à la p r o c h a i n e 
sess ion d u P a r l e m e n t anglais d e m a n d a n t 
l ' au tor i sa t ion nécessa i re p o u r la cons t ruc -
tion d ' u n tunne l sous la M a n c h e . 
« L e s p l ans c o m p r e n n e n t d e u x t u n n e l s 
paral lè les a y a n t u n d i a m è t r e de dix-hui t 
p i eds . 
« L e tracé res te ra exac temen t le m ê m e 
q u e celui é l aboré il y a vingt-cinq a n s ; 
q u e l q u e s modif ica t ions seu les on t é té ap -
p o r t é e s a u x t r avaux su r la côte à D o u v r e s , 
pa r sui te d ' u n c h a n g e m e n t d a n s la configu-
rat ion d u te r ra in . 
« L a difficulté qu i se présen ta i t en 1882 
au sujet de la vent i la t ion a t r o u v é sa solu-
t ion p a r l ' adop t ion de la t ract ion é lec t r ique 
d a n s le p a r c o u r s d u tunne l . 
« D a n s chacun d e s t u n n e l s , il y aura u n 
cou ran t de vent i la t ion d a n s la di rec t ion 
d u trafic. 
« L e p lan r é p o n d en o u t r e à toutes les 
cond i t ions s t ipu lées pa r la c o m m i s s i o n mi -
litaire d ' u n in té rê t na t iona l . 
« Le t unne l d é b o u c h e r a j u s t e en face des 
« W e s t e r n H e i g h t s » et l ' o u v e r t u r e se t rou-
ve ra au n iveau et sous le feu d e s p l u s g ro s 
c a n o n s d u fort. » 
N o u s e n r e g i s t r o n s avec plaisir ce com-
m e n c e m e n t d ' exécu t ion d ' u n e œ u v r e sj in*;, 
t é re s san te p o u r l ' e n l r e p r e p r i s e . L ' i dée es t 
d a n s l 'air, et n o u s d é s i r o n s qu 'e l l e abou -
tisse. 
Nouvelles diverses 
La réforme postale en France. — La 
commission du budjel. vient de recevoir commu-
nication des premiers résultats donnés par l'ap-
plication de la réforme postale, c'esl-à-dire l'abais-
sement du prix du timbre de 15 à 10 centimes. 
Depuis cette mise en application, 10 millions 
de receltes en plus des évaluations faites par l'ad-
ministration ont été réalisés, ce qui permet d'es-
pérer pour le présent exercice 22 millions de 
plus-values. On prévoit que pour 1907 les plus-
values s'élèveront à 27 millions. De sorte que 
les excédents de recettes sur l'ensemble des pro-
duits postaux feront face à la diminution qui a 
été escomptée par suite de l'abaissement du prix 
du timbre. 
M. Steeg, rapporteur du budjet des postes et 
télégraphes, affirme qu'en 1908 les recettes pos-
tales et télégraphiques seront revenues à ce qu'el-
les étaient en 1905 avant la réforme. 
M. Camille Pelletan est encore plus optimiste. 
D'après lui, il n'y aura plus de déficit dès l'an-
née prochaine. 
Cote de l'argent 
du 2j octobre IQOG 
Argent fin en grenailles fr. 124.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base.-pour 
le calcul des litres de l'argent des boîtes de 
montres fr. 12(5.— le kilo. 
Change sur Paris . fr. 99:97 7s 
FWUL DITISHEirVI 
Fabr ique « DITIS » 
il , Rue de lu Paix, à L n CIiaux-dc-Foncls» 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
MONTRES ULTRA PLATES DE TOUT FORMAT. — MONTRES DECOREES. 
MONTRES-RIJOUX. — PETITES MONTRES, ANCRE ET CYLINDRE. 
CHRONOMETRES A BALANCIER GUILLAUME. — MONTRES COMPLIQUÉES 
ËMT~ Prix généraux annuels de L'Elat à i'Observatoire de Neuchdtel 
II 413 G .de iSgp, îSgS, igoi, lgoa, igoj, igoo-fKH H2 
-.- -.-ri, £?sa ?r:,-rr /;".-- • 
iélé ï Fill! 
S e r r e, 15 La CMUX- de - Fonds St-Pierre, 20 
Spécialité : 123 
Spiraux trempés • 
de ÇenèVe, meilleures 




Fabrique de boîtes acier et métal 
. . en tous genres, de 10 à 24 lignes 
GUGY FRÈRES 
D O U A N N E (près lîienne) 
Spécial i tés : Petites boîtes soignées 10 à 13lignes. Extra-plates, lentilles 
genres Anglais et Russes. Oxidage noir mat, très solide et garanti. 
Bottes livrées prêtes à recevoir le mouvement. 
Outillage moderne, spécial pour la grande série. 930 
FABRIQUE DE BOITES ARGENT ET GALONNÉES 
J. Meier & Ci?, St-Imier 
(3ÜSTRVE CHERNÖ 
F a b r i c a n t d ' H o r l o g e r i e 
30LEURE (Suisse) 
offre à Messieurs les Grossistes sa spécialité en montres extra-plat 
cylindre, qualité courante, grandeur pour dames et messieurs. 
Grande variété de boites : soit en métal nickelé ou doré, 
acier mat et brillant, argent 0,800 et 0,935 et galonné. 
Grand choix de boîtes fantaisie genre moderne. 
Sur demande accompagnée de références 
échantillons à disposition. 
H 324-2 C QIÏ2 
I n s t a l l a t i o n m o d e r n e H789J 96 
- ——• B o i t e s e n t o u s g e n r e s 
Spécialité de genres lentilles extra plates 
p r o m p t e «et s é r i e u s e e x é c u t i o n . — T é l é p h o n e . 
| . * - . ; , V . ; ? , ^ ^ ^ ^ , ^ : ^ 
P h o t o g r a p h i e a r t i s t i q u e e t i n d u s t r i e l l e 
29, Rue du Parc, LA CHAUX-DE-FONDS .. . 
Service spécial des Emaux photographiques, Suce, de A. Colin 
Tous les travaux de P h o t o g r a p h i e vi£rif iée, soit : Emaux pour fonds do 
boites et tous autres objets se rapportant à l'horlogerie et à la bijouterie. Céramiques. 
Miniatures, Porcelaines, Portraits pour monuments funèbres, etc., etc. (114021 C) Li34 
Su je t s f an t a i s i e , t ê t e s de f emmes e t g e n r e W a t t e a u p o u r mon-
t r e s de d a m e s , c l i chés d e s p r i n c i p a u x m o n a r q u e s a c t u e l s , chefs 
d ' E t a t s e t t ê t e s h i s t o r i q u e s . R i c h e col lect ion. — T é l é p h o n e 6 9 3 . 
L'atelier est ouvert tous les jours y compris le dimanche. 
ACHAT AU COMPTANT 
Montres or, argent et métal genres anglais 
ainsi que tous genres de l o t s d e l i q u i -
d a t i o n ; payement chez notre banquier, 
à la Chaux-de-Fonds. H ma c 566 
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•se. 
•88» % Banque du Loele • 
Usine de dégrossissage de Métaux précieux 
H590C Outillage perfectionné 172 
Or et argent à tous titres et façons à l'usage des monteurs de boîtes, 
bijoutiers, fabricants de pendants, emboîteurs, etc.— Cercles laminés, 
de forme pour verrous de répétitions. — Assortiment complet de ca r -
r u r e s et lunet tes laminées . — Spécialité de lune t tes g e n r e an-
glais légères, à large rehaut, livrées de forme pour supprimer en partie 
l'emboutissage. — P o u r boîtes en sé r i e s , carrures sans soudure ; 
grande économie de matière. — Lunettes et fonds é t ampés . — Grand 
choix de ciselés . — Laminage d'or pour paillons s o u s fondant. 
Or et argent spéciaux, inoxydables et mal léables pour plaqué. 
O u v e r t u r e de c réd i t s en c o m p t e - c o u r a n t s . 
extra-plates 181|2 lig, 
Hauteur du mouvement :22/12inc 
Tous genres de boîtes 
L é p i n e e t s a v o n n e t t e 
D. ISOZ 
H 3637 C Rue du Grèt, 24 1040 
LA CHAUX-DE-FONDS 
H536C 189 
Nouvelles boîtes carrées 
artistiques, Brevet N° 33606 
a r g r e n t , a c i e r e t m é t a l 
2 grandeurs pr mouvements 16-17et 18-19 lig. 
pouvant s ' a d a p t e r à tous les 
mouvements, depuis l 'extra-plat 
au plus haut . 291 
Sur désir on livre montre terminée. 
Marque de fabrique : Bridge case 
Robert Gygax, 
II2087 J S t - I r r » i e r . 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 4 9 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Pièces à Ciel et Remontoirs en tons genres, Ancre et Cylindre, a Verre et Savonnettes 
Systèmes en rae, demi-vue, courre-rochets, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et 8/* platine8 
Spécialités : Remontoirs soignés Extra-plats à 28 et 2 2 / l 2 m e s de hauteur totale 
Ancre à Verre et Sav. en grandeurs 16,17,18,18'/: lignes 




LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
100 
Fabrique d'Ebauches 
par procédés mécaniques modernes 
VVE A. VUILLEMIN & FILS 
à Lac-OU-Villers (Doubs, France) 
offre ses spécialités de remontoirs en grandeurs : 16, 17, 18 et 18 '/-> lig-
a n c r e s p la t s en 27/12 et 30/12. Extra plats en 20/12, 22/12 et 
24/12, en lépines et savonnettes. 
Remontoirs vue avec ponts s e r p e n t i n s , 16 et 18 lignes, lépine 
cyl indre en 24/12, 27/12 et 30/12. II 4079 G j 
Sur demande : Mise à l 'heure à t i rage . ; 
Qualités : bon courant et soignée. < 
Prix très avantageux pour séries importantes. ; 
Etude et entreprise de calibres spéciaux. 1102 J 
Echantillons et prix à disposition sur demande. "^ 
19 » 
H 2727 G 
S 
s 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs.— 
Crédits documentaires. — Escompte et encaissement de lettres 
de change. — Achat, vente et garde de titres. — Location de 
coffres-forts. — Encaissement de coupons. — Avances sur ti-
tres. — Emission de billets de dépôt 3 ' /2% à * an> 4-% à 3 ans 
et 3 3/i°/o à 5 ans. — Prêts hypothécaires et sur cédules. — Lettres 
de crédit. — Service d'épargne. H 51C 10 
Les seules montres de d a m e s - « ! 
hors concurrence en prix par la qualité 
10 à 13'" a n c r e s et c y l i n d r e s , à s e c o n d e s , en bottes or, argent et métal 
ou mouvements 0 size pour boites américaines 
l i 1816 C Plus ancienne fabrique produisant cette spécialité 52C 
Les fils de JEAN AËGLER, Usine «Rebberg», Bienne 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Leopold Robert, 58 •& 
. • ' .- . amsÊÊsm « * $ * *.i 
—a. 
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Pi tons Breguef 
H513C tous genres l i t 
FRITZ GRANDJEAN 
L E L O C L E 
SECRETS 
Fabrication Je 
pour boîtes argent 70 
Ecabert-Ziegler. Les Bois 
E S T A M P E S 
*MACHINESÀtltM£l!07r* 
rOUX L-/fOXLOG£K/E. 
M A R Q U E S DE rÄB*muE 
k BREVETS DANS TOUS LES PAYS 
H 351C 89 
F a b r i q u e F E S T I N A 
Stüdi fils 
D a n i e l J e a n l j i o h a r d , 13 
La Chaux-de-Fonds 
Spécialité de montres garanties 
e x t r a - p l a t e s , cylind. 10l/jiI3'" 
II595 C Téléphone 896 176 
Boîtes nacre 
en tous genres 
C.SCHORPP-VAUCHER 
Temple allemand 87 
592 La Chaux-de-Fonds 
AU COMPTANT 
j 'achète montres or, argent, 
fantaisie et métal ; lots en li-
quidation. 
M. B a d e r , 8, PI. du Molard, 
G e n è v e . H 3166 X 808 
H o o r n (Hollande) 
Achat de g r a n d e s sér ies 
d e m o n t r e s or , a rgen t et 
mé ta l 11-18'" g e n r e bon 
marché . H459C 123 
On demande à acheter des 
lots de H ... J 
• V C a r t o n s " W 
d'établissage, en bon état, de 
14 à 24 lig. S'adresser a la 
Socié té Hor logè re , Recon-
v i l i e r . 1187 
Horlogerie compliquée 
Répétitions en tous genres 
H 3195 C Spécialité de 936 
tiïïonograplies 16 lignes 
avec et sans compteur de minutes 
Ernest Goy-Baud 
PARC 8 1 , LA CHAUX-DE-FONDS 
Pour changement de genre 
de fabrication 
ON OFFRE A VENDRE 
à un prix avantageux, 7 2 
d o u z a i n e s f i n i s s a g e s 
R o b e r t , I8V2'" l ép ines ex-
tra-plats, mise à l'heure à ti-
rage, sp. plat et Breguet. 3 0 
d o u z a i n e s m ê m e s , e n 
s a v o n n e t t e s . T o u s ces 
m o u v . a v e c d i v e r s d e g r é s 
d ' a v a n c e m t g a r a n t i s b i en 
fa i ts . S'adr. par écrit s. chiff. 
Y 8584J à Haasenstein & Vogler, 
St-lmier. 1169 
Fabrique de riontres 
G R A N A , Granges 
S p é c i a l i t é : M o n t r e s d e d a m e s , ac ie r , a r g e n t , 
! n i e l e t g a l o n n é , d e t r è s b o n n e qua l i t é , t o u j o u r s 
d i s p o n i b l e s . H1529 C 467 
—ÏSBBa5SBaBBBBBaB8B&eBBaaBBBiEI&a£ 
à 
De beaux ateliers de 40 à 80 ouvriers sont à louer pour 
St-Martin 1907 dans le quartier des fabriques H 4186 C 
S'adresser sous C a s e p o s t a l e K 6 4 6 7 , La C h a u x -
d e - F o n d s . 1173 
Haute Nouveauté 
Montre de Précision 
o r , a r g e n t , p l a q u é 







H 345 C 99 
Afin d'éviter des poursuites, nous informons les fabri-
cants d'horlogerie que les montres tètes 
BRACELETS 
avec anses r ecou rbées 
p e r m e t t a n t d e s e s e r v i r d ' u n c u i r o u c o u r r o i e 
d ' u n e s e u l e p i è c e sont notre modèle et notre propriété 
intellectuelle, enregistré en Juillet 1903 et que nous pour-
suivrons rigoureusement toute copie. 
Pour les royautés à payer sur cet article, s'adresser à 
nos Bureaux, 2 4 , r u e L e o p o l d R o b e r t , La C h a u x -
d e - F o n d s . 1178 Dimier Frères & Cie 
k louer p o t le 30 avril 1907 
encore quelques splendides appar t emen t s m o -
dernes de 7 à 9 pièces selon convenance, avec ca-
binets de toilette et chambre de bains installés, dé-
pendances habituelles, chauffage central, distribution 
d'eau chaude toute l'année, lumière électrique, 
ascenseur, concierge. 
Magasins et Bureaux. 
Locaux industriels avec force motrice suffisante 
à disposition. H 4183 C 
Situation magnifique à proximité immédiate de 
la gare et du nouvel Hôtel des Postes. Arrêt du 
tram. 116» 
En outre, Rue du Parc, 31, au lei étage: Bel ap-
partement de 6 pièces, chambre de bonne, chambre 
de bains et dépendances. 
S'adresser à Eberhard & C°. 
S Montres 13 lig. ancre, lépines et sayonnettes, : 
0 en or, argent, acier et métal, pour tous pays. J 
• Luterbacher & Cle, • 
ÎH933C S o l e u r e (Suisse). 305 f 
Pour Bureaux ef Comptoirs 
A l o u e r pour le 30 Avril prochain : 1174 
Rue Leopold Robert 32,2me étage 
3 pièces pour comptoir ou bureaux. La meilleure situation 
au centre des affaires, à côté de la Poste. Concierge pour la 
maison. Loyer très raisonnable. H 4188 C 
S'adressera l'agence de publicité H a a s e n s t e i n & Vogler , 
L a Chaux-de-Fonds , qui donnera tous les renseignements. 
F 
der die Berechtigung zum ein-
jährig freiwilligen Dienst be-
sitzt, guter Stenograph und 
Maschinenschreiber ist, 
sucht 
nachdem er seine Lehrzeit in 
einem deutschen Uhren en 
gros Geschäfte beendet hat, 
gestützt auf beste Empfehlung 
Stelle 
zunächst als Volontär 
in einer Uhrenfabrik und gu-
tem Hause. 1129 
Offerten unter Y c 4 0 1 4 C 
an H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a Chaux-de-Fonds . 
Montres 8 jours 
On cherche preneur par sé-
ries pour montres huit jours 
argent, acier et métal. Condi-
tions favorables. Offres sous 
A 4115 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1158 
Jeune homme, ayant tra-
vaillé dans maisons impor-
tantes de fabrication d'horlo-
gerie, connaissant à fond la 
fabrication et les fournitures, 
correspondant allemand, fran-
çais, et ayant des notions 
d'angl., cherche place comme 
commis ou 
voyageur 
dans^ fabrique d'horlogerie 
pour" 15 janvier ou lor février 
1907. 
Offres s. chiffres T 3 7 8 3 G 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 1085 
Spécialité de 17 lignes extra plate 
334 Répét i t ions minu tes H-21343-L 
D. G O L A Y , S e n t i e r . 
Küng.Champod&C' 
G r e n i e r 41 f 
LA CHAUX-DE-FONDS 
H o r l o g e r i e 
en tous genres et Toutes grandeurs 
Spécialité montres or pour dames 
Immense choix 
en fantaisies facettes, etc. 
Eitra-plates or, argent et acier 
Bonne qualité 356 
TÇSÊ II1H4C Prix très modérés wcp 
Montres 8 jours 
03150 19'" e t 24'" 85 
J u l e s Russbach 
CADRANS FLINQUÉS 
Cadrans et panneaux pr pendulettes 
Spécialité AUTOMATES 
W . D E L A C H A U X 
II3875 C Téléphone n° 1169 1108 
Nord74 La Chaux-de-Fonds Petit Châleaa 
Modèles 
pour l'industrie horlo-
gère, fabriqués en spécialité 
d'après dessins ou esquisses; 
exécution irréprochable à prix 
très modérés. H 5246 Y 780 
A d . L o c h e r , B e r n e , 
usine mécanique p r modèles. 
A v e n d r e 
l e s b r e v e t s d ' u n e m i s e à 
l ' h e u r e n é g a t i v e , solide, 
pratique et d'une très grande 
simplicité, pouvant s'adapter 
aux mouvements en vue et 
bascule. S'adresser s. chiffres 
J 8520 J à l'agence Haasenstein & 
Vogler, à St-lmier. 1147 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmes es tons genres 
Alfred ROBERT 
Rue Léopold-Robert, 51a 
L.A Cil AUX - DE - FOIVDS 
Quantièmes à aiguilles de 16 à 50 lig 
Quant ièmes double faces 
Quant ièmes à guichets automatique 
Montre universelle 
Montre double tours d'heures 
Montre double faces 
M o n t r e s sans a i g u i l l e 
Il 3686 C Montres garanties. 1053 
Leçons écrites de compt. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis, 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. H 340 Z 51 
M o n t r e s 
p r tous pays a r g e n t b o n 
m a r c h é p r hommes et 
dames sont achetées au comp-
tant par maison d'exportation 
à Genève. (H..:X) 
Adresser offres et échantil-
lons à E x p o r t a t i o n , p o s t e 
r e s t a n t e , G e n è v e . 1034 
Qui 
p r e n d r a i t e n d é p ô t p o u r 
A l l e m a g n e 
Stock 
de m o n t r e s 
bonne qual i té . 
L i q u i d a t i o n p o u r c a u s e 
d e c h a n g e m e n t de g e n r e . 
Offres sous chiffres H 1 fiSC 
à H a a s e n s t e i n . & Vog lé r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 1133 
A vendre 
en 1 lot ou au détail, pour 
cause de changement de fa-
brication : 
300 dz. ébauches 19'" cyl. ; 
100 dz. ébauches 18'" ancre, 
sans défaut, à fr. 12.— la dz., 
prêtes à livrer. 
S'adresser sous chiffres 
K 4 0 6 7 C à Mrs H a a s e n -
s t e in & Vogle r , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 1143 
Un bon Hc4170C 1167 
mécanicien 
au courant de la fabrication 
des ébauches, cherché une 
place stable dans une fabrique. 
S'adresser case p o s t a l e no 
3320 , L a Chaux-de -Fonds . 
A vendre ou à - échanger 
contre des montres, de prefer. 
M o n t r e s R o s k o p f 
2 m o t o c y c l e t t e s , mod'61906, 
l'une à 2 cyl. 4 HP., fourches 
à ressort. Ces 2 machines sont 
à l'état de neuf. 1176 
S'adresser sous chiffres 
F8619J à l'agence Haasenstein & 
Vogler, St-lmier. 
ANGLETERRE 
Jeune homme ayant voyagé 
plusieurs années l'Angleterre 
pour importante maison d'hor-
logerie, cherche place simi-
laire. Est très bien introduit 
dans toutes les maisons de 
gros et d'exportations. Réfé-
rences à disposition. 1172 
S'adresser par écrit, sous 
chiffres P 4185 C à l'agence de 
publicité H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , S i e n n e . 
! I I — « 
- • I 
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Montres et 
Chronomètres 
rt?P* *.flE* TT"* 
Pièces de Précision 
Montres ancre plates 
à bon marché 
. 1 . ' I * i Valida 
Lipmann Frères 
à B E S A N Ç O N (France) 
GRAND PRIX, LIEGE 1905 
Hors eoneours, Jttilan 1906 
• 
Représentant à La Chaux-de-Fonds 
39, rue Daniel Jeanrichard H 3S20 G 1026 
STRAUSAKBOUCHE 
SOLEURE (SUISSE) 
M a r q u e s d é p o s é e s 
j-abricafioq de jtfontres pour dames 
en tous genres et pour tous pays 
Spécialités de JWontres extra-plates cyl. 
de 10 »/« à 11 1/Ü lignes 
e n ac ie r , a r g e n t , o r e t fan ta i s ie 
—>- C a l i b r e s s p é c i a u x ~4< 
E c h a n t i l l o n s à d i spos i t i on . 
L i v r a i s o n p r o m p t e e t s o i g n é e . 




FABRIQUE DE BOITES 
H 5009 N argent, métal et acier 
• 
938 
C. JEQUIERB0RLE, A FLEURIER 
Etant actuellement installé sur un pied absolu-
ment moderne, je me recommande à Messieurs les 
fabricants pour la fourniture de leurs boites en leur 
garantissant une exécution prompte et soignée. Je 
possède un outillage très complet dans tous les genres 
de boites et tout spécialement dans les genres 
Roskopf, anglais et chinois 
0 SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE DE H P 
au capital de fr. 250,000 
Fabrication d'échappements 
ancre, F^oskopf, cylindre 
sur tous calibres et pointage 
Pivotage mécanique 
g a r a n t i i n t e r c h a n g e a b l e a u 100ine de m / m 
Machines et procédés brevetés France et étranger 
P r i x défiant tou te concurrence à qual i té éga le 
Production journalière: 50 grosses d'échappements 
Directeur: H. Rotschi Ï » « H J 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
ALEX. HÜNING, Genève 
Premier prix à l'Observatoire de Genève 1905 
265 Poin t s 
Le meil leur r é su l t a t obtenu ju squ ' à ce j ou r 
RECORD DU MONDE 
H 590 X 190 
.if? ; 
Maison spéeiale pour la fabrication de 
RPnrFI FTC FYTFNCIR! FQ en or> argent, doublé 
D I V r l V L L L 1 O L f t I L I l O I D L L O
 simp|eSî solides, élégants 
Pratiques et commodes,, tenant ferme dans, toute position. 989 
Systèmes et modèles variés. — Brevetés dans tous les pays. 





"~ " " •> -
Seul fabricant: 
xJ. E M R I C H , P f o r z h e i m 
LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE 629 
La jnàMfaèfufë % 
^ ^ d'Horlogerie 
' AU LOCLE 
(SUISSE) 
fournit avantageusement 




Tous les calibres sont la propriété de la maison 
Plus de 200 modèles différents 
G R A N D P R I X 
3 * 
H 3741 C MILAN 1906 1087 
:.! 
PIVOTAGE D'ECHAPPEMENTS ANCRE 
Spécialité d'axes et de tiges de 12 ù 21 lignes 
Àffentranger, Haas & Plattner, Niederflorf (Bâle) 




Nouvelle invention brevetée 
N o u v e a u x I l é g r u l a t e u r » électr ique»*, 
à sonnerie, heures, quarts et trois quarts, mar-
chant, plusieurs années avec 2 piles. 
H o r l o g e s é l e c t r i q u e s , sans sonnerie, mar-
chant 3 jours sans courant; peuvent être reliées 
à un réseau, soit courant continu ou alternatif, 
ou à 2 piles. 
I n s t a l l a t i o n s «l 'norlogres é l e c t r i q u e * 
d e p r é c i s i o n , avec j horloges secondaires, 
pour grands établissements, fabriques, gares de 
chemin de fer, villes, etc. 
I n s t a l l a t i o n s s p é c i a l e s cl ' l ior logres 
é l e c t r i q u e s , avec sonnerie, pour maisons 
d'école et clochers. 
S i g n a u x e t A v e r t i s s e u r s a u t o m a -
t i q u e s . H 3508 G 1030 
Devis et catalogue sur demande. 
k 
5, Rue de la Paix, 5 
LA CHAUX-DE-FONDS 
J Usine électrique Fabrique de pierres fines pour Thorlogerie Installations modernes 
• Spécial i té : Genres soignés e t trous olives 
Fritz Lüthy & Cie, Pieterlen, Perles (Suisse) • 
EXPORTATION H 2556 C 727 EXPORTATION 
' , • • • 
Quelle fabrique 
entreprendrait la fabrication 
d'une montre brevetée, d'a-
venir certain. Exige travail 
lidèle. (Pièces 19'" ancre). Of-
fres sous B c 4117 C à H a a 
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 1159 
On offre 
des mouvements H3/)"', rem. 
Robert, la mise à l'heure sur 
onze heures, échappements 
soignés et prix avantageux ; 
de même mouv. 203/4 et 16:,/-i 
plat., prix exceptionnel. Offres 
X c 4 1 0 8 C à H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 1157 
COMPTABLE-CORRESPONDANT 
Jeune homme, ii ans, sérieux 
et actif, bien au courant de la 
correspondance française, ain-
si que de la tenue des livres, 
cherche place de suite dans 
bonne maison de Commerce. 
Excellentes références. S'ad. s. 
chiff. B 8596 J à Haasenstein & 
Vogler, St-lmier. : 1166 
ean 
de la maison G. A. Hadjopoulos 
de Constantinople He 4172 C 
à l'Hôtel Central 
c h a q u e jour de 8 h . à 10 h, 
A c h a t a u c o m p t a n t d e 
lo t s 
genre turc et fantaisie 
en t o u s g e n r e s . 1170 
Ires 8 jours 
Un fabricant pouvant pro-
duire séries régulières cherche 
clients pour tous les pays. 
Prix et conditions avanta-
geux. 1183 
S'adresser s. chiffr. X4210 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Moteur 15 eh. 
à gaz pauvre 
nouveau système Bächtold 
en parfait état, 'à vendre, bas 
prix. — Offres sous chiffres 
G 5804 Z à H a a s e n s t e i n & 
Vogler , Zü r i ch . 1189 
Aide-Commis 
Pour jeune fille 16 ans, 
bonne instruction secondaire, 
on désir place d'aide-commis 
dans maison sérieuse de la 
localité. 
Offres s. chiffres P 4077 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1180 
Fabrique d'ébauches 
et finissages 
en pleine exploitation, possé-
dant un excellent outillage, 
e s t à v e n d r e . Occa-
sion unique pour fabricants 
d'horlogerie de faire eux-mê-
mes leurs finissages. 1186 
Offres sous H 5919 N 
à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , Neuchâtel. 
Technicien-Calibriste 
très expérimenté, connaissant 
à fond la fabrication méca-
nique de la montre dès l'ébau-
che à la terminaison, cherche 
place de directeur, chef de 
fabrication ou aide-technicien 
dans fabrique de montres ou 
d'ébauches. 1182 
Adresser les offres sous 
T e 4 2 0 0 C à l'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , S t -
l m i e r . 
La Fabrique 
Ed. KUMMER 
de Bettïacli g 
a l'honneur de faire part à 
son honorable clientèle que 
la Gare de Bettlach 
est ouverte depuis le 





Maison bien introduite auprès de la meilleure clientèle du 
C A N A D A cherche la 
représentation générale 
pour m o n t r e s e t m o u v e m e n t s d e p r e -
m i è r e f a b r i c a t i o n . Seulement des fabriques de 
bonnes capacités productrices sont priées d'adresser leurs 
offres à case postale 28, Pforzheim. H 4235 C 1190 
C A D R A N S M E T A L 
à cran et à pieds, depuis l/12m0, secondes creusées. G r a n d e 
v a r i é t é . N o u v e a u t é s d é p o s é e s . Prix et qualité sans 
concurrence. H 4202 N 663 
F a b r i q u e d e c a d r a n s d u P a s q u i e r , F l e u r i e r . 
Décors et Finissage 
de la D O Î t e a r g e n t en tous genres, et prête à recevoir 
le mouvement. — Argen tage et dorage de la cuvette métal. 
E c a b e r t - Z i e g l e r , L e s B o i s . 69 
A vendre 
u n l o t d e m o n t r e s s a v o n -
n e t t e s 12 l i gnes e t 19 li-
g n e s , g e n r e A u t r i c h e , for-
t e s bo î t e s , m o n t r e s soi-
gnées . Q u e l q u e s c a r t o n s 
d e m o n t r e s ac i e r f an t a i s i e 
12 l ig . P r i x a v a n t a g e u x . 
S ' adr . s. chiffres N 8 6 5 5 J 
à l ' agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , S t - l m i e r . 1188 
Important! 
Les fabricants d'une très 
bonne pièce ancre, hauteur 
normale, 7 rubis, sont priés 
de faire leurs offres pour 
grandes séries, sous chiffres 
U 4 2 0 2 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1181 
Jeune Suisse, élève diplômé 
d'une école de commerce, pos-
sédant les deux langues, ayant 
fait un apprentissage d'horlo-
gerie, cherche engagement 
dans fabrique ou commerce 
en gros ou de fournitures 
d'horlogerie. 
Adresser offres s. chiffres 
Zag 477 E à Rodolphe Mosse, 
Berne. . 1184 
Commis-Comptable 
Jeune homme, parfaitement 
au courant de la fabrication 
d'horlogerie et de la tenue des 
livres, cherche place pour 
tout de suite ou époque à con-
venir. Certificats à disposition. 
Faire offres sous Yc 4216 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1185 
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f RAPPE EN TOUS GENRES 
, p o u r Fonds de Boî tes de M o n t r e s 
Imitation „Eaux-fortes" 
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Médailles aux ! 11 
Expositions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nationales 
L'Industrielle 
Maison fondée en 1887 Société anonyme 
# Manufactures de Cartonnages * 
en tous genres, :pourtoute industrie et pour tous pays 
^/CgÇSV Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des ' cartonnages pour l'Horlogerie • occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 400,000 cartons genres courants. 
II 30S8 F Directeur général: H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 745' 
* Société Ho^logère Reconvil ier * 
- S o c i é t é a n o n y m e p a r a c t i o n s . D i r e c t e u r , G. R u e d i n . 
Fabrication mécanique. — Usines électriques. — Maison fondée en 1902 
n p c p T A T TTPÇ • M o n t r e s m e t a l e t argent, système Roskopf, de 16 à 24 lignes. 
o r C ^ l ^ ^ l i D JLi Mouvements systèmes Roskopf interchangeables, types variés. 
Qualité garantie. — Prix avantageux. — Nouveautés brevetée 
Production 
mensuelle 36.000 montres et mouvements 
Calibres déposées 
Panoramique Calibre C Calibre B Calibre A 
' 
Imprimerie de la Fédérationjhorlogère suisse (R. Haefeli & Cle), La Ghaux-de-Fonds. 
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